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Año dn IS.'iS Limos 8 de Mu i zo 
• 
DE LA-PKOVmCIl DE L E O N . 
So suscribo á e s l ó p c r i ó i l i c o en lo RoUnct iun fn»n ilo lo» Srcs. V l n i l n é l i i jds de M i ñ ó n ó 9 0 rs . ni m m , SO el semestre y 3 0 el í r l i n c s t r e . Los ntiuncios ee i n s e r t a r á n 
n ine i l io r r u l l inón para los suscri lores, y un real linea paro los q u i i no lo sean. 
P A R T I S O F I C I A L . 
PHESinlISCIA VVL cnXSflO DI! M1NISTU0S. 
- S. M. la Reina nuestra Se-
ííora ( Q . I ) . G.) y su augusU 
Real (hmilia continúan en la 
corle sin novedad en su im-
portante salud. 
" 
Del Gobierno de provincia. 
Sección de Beneficencia y Sanidad. 
Núm. 103. 
So recomíenja lu caj i lun ilcl sujplo cuffls tcñoi te 
Los Alcaldes constiluciona-
lés-y pedíineos, puestos de la 
Guardia civil .y demás depen-
dientes de este Gobierno de pro-
vincia procederán á -verificar la 
captura del demente José Gar-
rido Galianas, natural de V a -
lencia de I). .luán, fugado el 
dia 4 de Enero último pasado, 
del ITospilal de Demenins de 
Valladolid, burlando la vigilan-
cia de los enfermeroí, reniilién-
dole si róese lialiido á este Go-
bierno con la seguridad debida y 
consideración al estado lamciila-
ble en <[ue se encuentra. 
Señas da José Garrido. 
i ' Edad 40 años, estatura re-
gular, pelo castañb claro, naiij 
aguileña, boca, regular, barba 
poblada, ojos azules, vestía ca-
pota de color castaño, pantalón 
mezclilla gris, cliarjueton (le id. 
y sombrero redondo de color 
castaño. I.eon 1.° de Mano de 
1 858.=Joaqu¡nMáxi in¡ l ¡anoG^ 
bert. " 
Sección (lcVigilancia.=Núni. 104. 
So tnca'rQa la capltira iln Ins gujotoi cufia aeBaj a; 
¡iiitilaii. 
Sfenrlo responsable parn c u b r i r el 
cupo i l c l A y o n l u m l e n l o ilo Ben l l c rn el 
mozo J o s é M u t i n Alvacez, q u i n t o por 
el mismo en el nclual . rccniplnzo de M i -
licias provincinles, cuyo parndero se i g -
nora; encarga á lus uuto t idados l ó c a l o s 
de los puf ldo* de esla p rov inc ia , proco, 
dnn á su nrreslo y c o n d u c c i ó n ¿i disposi-
ción de m i outor idnd en él caso de ser 
habido, & cuyo efecto sé i u s é r l a n ó con-
t i n u a c i ó n sus spñns personiiles. I .eon 5 
de Marzo de 1 8 S 8 . = J o n i ] u i n M a x i m i -
liano G i b e r t . 
Senas personales de J o s é M a r í a A lva re s . 
K s l a l u r n cinco pies, polo neg ro , ojos 
garzos, uui iz chala, color bueno. 
Vigilancia.=.\um. 10a. 
N o h a b i é n d o s e prcsenlndo ni acto 
del l laniamiento y d e c l a r a c i ó n do solda-
dos ante el A y u n l a u i i c i i l o .de Laguna 
Dn'ga ol nio/.o Itosenilo Alonso, respon-
suldy en la ncUr.)! qu in l a do Mil ic ias p r o -
vinciales, so insertan ,1 c o n t i n u a c i ó n sus 
Si ñ a s pe r sónn lo s , á fin do qup por las 
nulni'idndes locales do los pueblos de la 
p t o u m - i a ; destacamentos do la guardia 
e i^ i l y empleados del ra iuo de v i ^ i l a n -
r i a , so proceda ¡i su arresto y conduc-
c ión á d i spos i c ión de m i au to r idad en 
el caso de'ser habido. L e ó n 5 de M a r -
zodo 1 8 5 S . = J ó a q i i i n M a x i m i l i a n o G i -
b e r t . 
S e ñ a s de Ilosendo Alonso . 
E d a d 23 afnis, cstaHiirn cinco pies, 
pelo r o j o , ojos parzos, nar iz r egu la r , 
cara" larga, color bueno; 
Vigilancia = X ú i n . 100. 
Por e l Juzgado do 1." inslancia do 
As tnrga se recomienda l¡i c á p l u r a del 
sugetu cuyas señas so espfesnn á C O I I -
t iuuac ion; l ü u c a r g o á los Alcaldes cons-
l i tucionales y Alcaldes p e d á n e o s , dor 
poivdicnlos del r amo do vigilancia y 
puestos do la guardia c i v i l , detengan el 
m e u c i o n ú d o sugeto si se enci ient ia en 
esta p rov inc i a , p o u i é n d i d e á (i isposícíoti 
del l epe l ido juzgado. I .eon G de M a r -
zo d e ' 1 8 o 8 . = J o a ' q u i n M a x i m i l i a n o G i -
b e r t . 
Serias. • • : 
U n pobre como de . i b ar)ns,.procedente 
del concejo de Cangas en' As tur ias , su 
estatura como de cinco pies escasos, co -
lo r bueno, hoyoso de viruelas, pelo ne-
g r o , vestido con p a n t a l ó n de' lela raya-
da y llevaba unos zujoues m u y usados. 
Vigilanc¡a.=iN'iím. 107. 
P o r el Juzgado de 1 . " Ins t anc ia de 
Ponfer rada se me dice con fecha l." del 
ac tua l lo que sigue: 
«Ivu la causa que estoy ins t ruyendo 
para averiguar el autor ó autores del-
robo ejecutado en la casa de A n t o n i o 
Ar i a s , vecino de T r o m ó r d e a b a j o . c o n -
s M e n l e el robo de varios credos y de 
8 ,^00 rs. en dinero, con fo rme con el 
p romotor , lio dispuesto oficiar á V . S. 
como lo ejecuto para que tenga la d i g -
nac ión do provenit* por medio del Uo-
l e l i n oiioiál y con i n s e r c i ó n en el m i s -
m u de los efectos que comprende la 
adjunta lista, f¡ todos los Alcaldes do los 
munic ip ios de la provincia indaguen por 
todos los medios que les sugiera su ce -
lo , , de s i en los n a p e c l i r o s pueblos do 
su c o m p r e n s i ó n so venden dichos efec-
tos en todo rt en par le , y caso u l i r m a l i v o 
los retengan con la persdna que los v e n -
da, r emi t i endo es tá y aque l lo s . á m i d i s -
posicron- con ía seguridad posible; con 
lo que h a r á V . S. un obsequio á |a b u e -
na ndminislr .acion de j u s t i c i a . » 
Y'se inserta en el l i o l e l i n de la p r o -
v inc ia con la l i s i a de que se hace m é r i t o 
á los tfccloa que se expresan. León O de 
¡Marzo de V W & . — J o a q u i n i t a x i m i l i á n o 
Gibert . 
L i s i a de los.efeclos tj d inero raizados. 
Una capa nueva do somonte cuello o l io 
y embozos morados, un cobct t u r á media 
uso con listas encarnadas, azules y . v e r -
des, una manta de gerga rajona, . ,dos 
manteos nuevos de somonte con las nV.--
mas encarnados, tros manti l las d c : s o r 
monte,nuevos, dos mant i l l iues .de. s o -
m o n l n una nueva y otra á mci l ia tísi.' 
una vara do sempiterna ozul , un m n h - : 
t i l l o euci i rnado, un par do chnlec'os' 
ozules, dos pares de calzones de pardo 
nuevos, dos ju s t i l l o s uno de pana y o t r o 
d c p a f i o do damas, dos. s á b a n a s de l i e n -
zo nuevas, dos p a ñ o s de manos nuevos, 
seis p a ñ u e l o s , dos panales de C T a a m a -
r i l l a so peso veinte libras, tíos rodados 
ilc pardo.nuevos, un ' m o o t i l l b ú . d e c ú r ': 
b r i r de-pardo nuevo, cinco costales, d e . 
l i no , seis pares de medias t ros blancas ' 
y tros negras. I ros camisas do lienzo 
dos de h o m b r o y una de muger , u n 
s e r r ó n con l.i mani l la los vivos borrados 
do los golpes, cinco formones, tres i n -
gleses, una-escucha ancha y cor ta y 
ot ra olgq mas chica y t iene ulia ( B ) . 
Se las oficinas de Haciciida.=Kúin.0 ios. 
ADJIIXJSTR.lfilON. PR!i\filPAL DE HACIENDA Í'UDLICA. F0XD0 SUPLETORIO DE 181)7. PROVINCIA DE LEON.' 
ESTADO dul rrsultodo de la cuenta 6 Vijiiidacion del fondo supletorio de la contribución territorial de cada uno de los pue-
blos dii esta provincia correspondiente a l año próximo pasado. 
P A R T I no HELA CAPITAL.: 
A c ó b e d o , 
Alundefe 
A l i j a de los .Molones. 
Almanza 
A r i l o n 
Astorga 
Audanzas 
KiUln i r i a 
|»iH.I.. cu lin 
lo l l i r ipmt . r 
•lu is;¡<*. 
0-2.G7 
i;ii),ar. 
csi.uo 
l i j í5 ,7 í i 
0 Ü M 5 
B.10,10 
16 . i ,S9 
5 8 
153 
1 7 8 
3.» 
I'nlal (.'|tiiva-
lci.l<< al I | i . i i 
.1110 .1.' mi 
Ocliiccini 
. j j * | i i i 
120,f i7 
313 .35 
0 3 4 , 9 0 
155 ,75 
5 2 0 , 1 5 
5 1 0 , 4 0 
3 1 2 , 0 9 
Imnarlo' l i -
i|i>i,l» l i d 
ruinln ( j i j i la . 
turfit Wo 
IS37. 
117 ,07 
333 ,25 
0 l ( i , 9 0 
151 ,75 
505,.15 
332 ,09 
O.» 7 .» 
Pnbrniilft 
(jilo ri-MijU 
(iiira ciilirír 
(i IT Junes. 
. 120 ,07 
.313 ,25 
,034 ,90 
155,7i 
520 ,15 
510,10 
3-12,09 
9.» 
'IM' Int 
Ay. .„-
Ul i i ic t i ' 
10.» 1 1 . " 12." 13." 
ApHcnoion ilo ilicliíi «ol ranl r í per-
iloiicx ulurjj.iilus en ISJ7, 
()í|)lll<ICÍll 
3 
10 
18 
4 
15 
10 
10 
Clip el Go 
t iernu. ajilicailu I 
pcrilmios. 
3 
10 
18 
4 
15 
10 
10 
1 1 . " l o . " 10 .» 
Ktlstencin <[iio rrsull . i en Cn ilo Oí-
íiiiiiLru Jo IS'jT por d recargo papd 
Kn la* coi*i 
. I d 
Te loro . 
Trnilírn. 
117 ,07 
333 ,25 
010 ,90 
151 ,75 
5 0 5 , 4 5 
524 ,10 
332,09 
117,07 
333,25 
016 ,90 
151 ,75 : 
W j . L a 
5 2 4 , 4 0 
332 ,69 
Uenavides < 
B e n l l e r u 
T í o c o de H u í r g i m o . . . 
' B o í i a r 
'iSuron 
' l l i ' rcianos.del Cani i t ia , 
B u s t í l l o de l r á r n l i i o . , 
. C i b r e r ó s ,déi R i ó . . . 
' 'CoTir t l IónéíV . . . 
Cuitada 
Campauis 
Cnnipo de V i l l i m d c l . . 
riuiHlrjHü 
(Mrmrf ie í t 
C .yr r í tn 
. . • .• ' .aslrolictro; ".- ; ; y 
' O a s í í í f á l i 
:«laíilrillo de l o s f ú l v a t a r i » 
Ois l rnc i t lbon 
O i ^ t r o c o f i t r i g o . . . . 
I ' na l roruer te . . . . . 
O i ^ í r u m u d a r r a . . . . 
C a s i ñ l l o y V e l i l l a . . . 
'<!en. 
C'.'banico. . . . . ' . 
Cehr'oiies d i ' l Rio. . . 
Ciiuaiii:» del T . f i r . 
€ imanes de la Vega. .. 
C i M i e r i t n . ' . . . 
.Cli"7.n« i le abajn. . . 
O i r b i l U i s de lu-t Oteros . 
Cuhi l la^ de Ruuda. . 
' jCÚiiilriis. . 
'¡Riibiliiis de l o s . Ó t c r o a . 
'Desi ' r iana. . ' . ' . . . 
' " K i c ó b a r . . . . . . . . 
E l B u r g o 
F r w m o de 1.1 Vega : ; 
F í l e n l e s de CarbñjaK . 
• ( •a l legmllos ." 'V" ! ; ' . . 
. G i r ra fe . . . . ; 
• G n r d u n c i l t o . - . 
Gnrdn l l za 'de l P i n o . ; 
Gusc'ndos; • ; ; . . . 
tíradefi». . . . . . 
G r n j i l de C a m p o s . . . 
. H o s p i t a t ' de O . b igo . . 
Juicio"." ' v y"-:- . . 
l i n h r e . 
J o a r i l l a . . • 
Junra . • . . . . 
l . e i m . . . . . . . . 
I . o Banuza. . . . . . 
J.a V c r i l l a . . . . . ; 
E r c l u a . . . ' . . 
Laguna ' de Negr i l los . . 
I .ng i lnn De lga ; ' . . . 
S l a j ú o . . . . . . 
Murara; . . 
I . n H u b l a , 
í» Vega de A l m a i u a . 
L i l f o . •. . •;• . 
Los B a r í ¡os de L u n a . . 
Lucillo; -. t . '.' .' . . 
L U n i a s de I t R i b e r a . . 
Las Oinarias: ' ""."?". . 
M o g i i z . 
Slansi l la de las M u l n » . 
Mara&a 
Ma tadeon 
M o l a l l a n o de Vegacerv ." 
Hutniizú. . v . . . , 
Atar les de Paredes . . . , 
J U i i i i s i l l i i . M a y o r . . . . ' 
Oíi.'ja' de Siijanibre. . . , 
Oj izoni l l a , 
OtOro 'de Escarplzo. . ; 
Pajares d é los Oferos . 
VáWcl i i s 'de l S i l . ' . . . . 
Palacios de In Valduerna; 
Pobladora de Pelayo G." . 
Pola de; G o r d o n : . . . . 
Posada de yutdcon. . . 
P í f í H e l o ' d i i l P á r a m o . . . 
l ' r o d o r r e y . . . . -. ; ; 
P r a d o <jr V i l l a de P r a d o . . 
P r io ' ro . . . . ; : . ' . ; 
Quintana y Congosto. . 
Q ú i i i l a u » de l Cas t i l lo . .1 
271 ,00 
1 0 3 . 2 2 
138 .70 
380 .70 
1103 i 
130 .00 
t«3 ,3 l 
32o,S)0 
3 2 3 , 7 1 
201 ,02 
1 7 2 . M 
5<.l,7-> 
o i o . o O 
10J ,02 
121.19 
• '8o,r>7 
293 ,04 
2 l 9 , : i . l 
7 : i , 0 í 
0 0 . 0 0 
2 1 9 , 9 2 
a o 7 . í 7 
3 1 1 , 8 1 
2 3 7 , 5 1 
1 9 1 . 6 » 
42í i , (> l 
2 7 3 , 3 1 
3 1 8 . 1 1 
. 4 0 ' j . n 
307 .30 
218 .10 
.1,18,59 
1 6 7 ^ 2 
3 7 0 , 3 0 
.'.308:35 
140 ,12 
532 ,00 
8 7 3 . 0 7 
7 7 , 6 8 
357 .37 
* 1 8 i i 0 9 
497 ,70 
116.27, 
1<j i ;35 
'314 ,65 ' 
3 3 8 , 5 S | 
273 ,35 
' » I 
3 3 1 , 9 1 
• 7 5 , 7 7 . 
S ' i l . S á ' , 
401 .37 , 
118 ,87 , 
4I>(»,80 
3 l l , 2 7 ¡ 
178 ,75 ' 
189 ,47 
93.14 
1 8 1 , 1 » 
1 7 7 , 9 2 
355 .02 
233 ,10 
I ; Í 8 , 0 2 
» 
81,70 
1440,07 
135 ,57 
308 ,94 
371 ,70 
337 ,40 
98,70 
265 ,30 
330 ,75 
485 ,45 
247,37 
229 ,30 
139,19 
1 7 5 , 4 2 
90 ,19 
2 3 8 , 0 0 
391 ,65 
126,07 
« 3 , 0 7 
27.1,47 
2 7 2 j 3 0 l 
2 1 0 
» 
128 
93 
» 
133 
2 5 0 , 0 " 
101 
73 
M 
390 .25 
6 1 
» 
» 
o 
1 5 4 
I) 
» 
» 
» 
99 
1 2 0 
1.1 6 9 6 , 6 9 
2 6 0 
6 8 
1 0 0 
» . 
1 4 5 
» ' 
8*2 
n 
1 4 4 
» ' 
n 
408 ,09 
113 
59 
49U,0:> 
103 ,22 
2 8 4 , 7 0 
5 1 1 , 7 0 
2 0 3 . 9 4 
130 ,50 
2 9 0 , 3 4 
325 ,50 
3 2 5 , 7 1 
230 ,07 
2 0 1 , 0 2 
172.90 
1 1 4 , 7 2 
210 .80 
325 .50 
103,02 
2 2 2 . Í 9 
100 ,57 
2 9 5 , 6 1 
39i l ,2a 
219 ,34 
7 3 , 0 1 
127 ,90 
2 1 9 . 9 2 
257 ,37 
3 4 1 , 8 1 
2 3 7 , 5 1 
315 .60 
* 2 3 , 6 4 
492 .34 
318 .14 
¿ 0 9 . 4 7 
307 ,30 
218 ,40 
217 .59 
167 ,42 
,370,30 
30S,3o 
140 ,12 
532 .00 
5 7 . ¡ , « 7 
20:1,59 
154 ,08 
' 3 á 7 . 3 7 
1.184,99 
' 497,70 
2 t í 0 , i 7 
151 ,35 
31'4,'liS 
338 ,50 
273 ,33 
1 .690 ,09 
691,9.1) 
'143,771 
3 5 1 , 3 2 
401 ,37 
218 ,87 
4 5 0 , 8 0 
3 1 1 , 2 7 
323 ,75 
.18!>,47 
177,14 
181 .19 
3 2 1 , 9 2 
3 5 5 , 0 2 
233 ,10 
138 ,02 
408 ,09 
8 1 , 7 0 
4 4 0 , 0 7 
135.57 
3 0 8 , 9 1 
371 ,70 
337 ,40 
93 ,70 
263 .30 
330 , 
48.», 15 
247,37 
229 ,30 
139,19 
3 I S , Í 2 
0 ( U « 
238,00 
391 ,05 
123,07 
122,07 
273 ,47 
272 ,30 
13 
1 
7 
15 
0 
4 . 
7 
9 
9 
' . .7 
6 
4 
3 
7 
9 
3 
0 
4 
• 1 0 
6 
I 
3 
6 
. 7 
10 
6 
1 0 
12 
13 
10 
1 3 
9 
6 
G 
A 
9 
4 
16 
0 
'"4 
" 7 
3 0 
13 
" i 
4 
• 11 
1 0 
.. 7 
152 
16 
4 
1 0 
1 2 
6 
13 
9 
9 
4 
4 
4 
9 
l l > 
. 7 
4 
12 
t 
13 
4 
9 
10 
10 
1 
. 7 
1 0 
13 
7 
6 
4 
9 
1 
7 
10 
3 
3 
7 
7 ' 
. a 
. 4 7 7 , 0 0 
' 1 5 9 , 5 2 
277 ,70 
. 4 9 6 , 7 0 
• 197 ,94 
. 1 3 2 , 5 0 
Í 8 3 , 3 4 
"316 .50 
3 1 6 , 7 4 
249 ,07 
195 .02 
1 6 8 , 9 0 
i 11,72 
. 2 3 3 , 8 0 
3 1 6 , 3 0 
100 ,02 
2 I ( i , ! 9 
156,57 
288 ,64 
38.) ,25 
2 1 3 . 3 1 
7 2 , 0 4 
124 ,90 
2 1 3 , 9 2 
. 250 .37 
331 ,84 
'231,54 
3 3 5 , 6 0 
4 1 0 . 6 1 
4 7 9 , 3 1 
.338.14 
4 5 6 , 4 7 
2 9 8 , 3 0 
' 213 ,10 
211 ,59 
103 ,42 
3 6 0 . 3 0 
299 ,3b 
1 3 6 . 1 2 
Ü I 0 , 0 U 
. 8 5 7 , 0 7 
197,59 
150 .08 
3 5 0 , 3 7 
i : i i 8 , 9 9 
'4S"i,70 
S¡fc».2J 
' 150,35 
395 ;6o 
328 .56 
200,3; 
1.511 
' 8 7 
1 3 9 
3 4 1 , : ! 
392,? 
ai '- ' .h 
.137, ' 
3 0 2 
,69 
W,9, l 
77 
185, 
173, 
177, 
3 1 4 . 7 » 
17 
14 
- ,19 
312.9: 
3 4 5 . 0 ¡ 
2 2 U , | | 
1 3 1 , 0 . 
3 9 0 , 6 9 
83, ' 
427 
131 
427',0• 
131 ,57 
2 9 9 , 9 1 
3 j | 
3 
9' 
. 70 
7 , Í 0 
'7 ,70 
258 ,30 
320, 
210 , 
2 2 
13 
.15 
'2 ,15 
.57 
3,36 
5 ,10 
3 0 0 , 1 2 
# Í M 9 
281 ,00 
3 8 1 , 0 3 
122.07 
119,07 
266 .17 
'ÜCüi30 
105 
a: 
. . .490.00 
1(51.22 
' 2 8 1 . 7 0 
. 5 1 1 . 7 0 
2 0 3 . 9 1 
130'.50 
2 9 6 . 3 4 
. 3 2 5 , 5 0 
" 3 2 5 , 7 4 
' 2 5 ^ , 6 7 
2 0 1 . 0 2 
172 .90 
114 .72 
2 1 0 , 8 0 
3 2 5 , 5 0 
.103;Ü2 
2 2 2 , 4 9 
1 6 0 , 5 7 
295 :65 
3 9 0 . 2 5 
2 1 9 , 3 1 
7 3 . 0 1 
127 ,90 
' 2 ¡ 9 ; 9 2 
' 2 3 7 , 3 . 
3 4 1 , 8 4 
2 3 7 . 5 4 
3 1 5 , 0 0 
4 2 8 , 0 4 
4 9 2 ; 3 4 
3 1 8 , 1 4 
4 0 9 , 4 7 
3 0 7 , 3 0 
2 1 3 , 4 0 
' 2 1 7 . 5 9 
1 0 7 , 4 2 
370130 
3 0 8 , 3 3 
110 ,12 ' 
8 3 2 , 0 0 ' 
573,0-! 
203,5'9 
1 5 4 , 0 8 
3 5 7 , 3 7 
1 .181 .99 
4 9 7 . 7 0 
, 2 0 0 , 2 . 
• - 1 3 4 , 3 » 
3 1 4 , 6 3 
3 3 8 , 5 6 
2 7 3 , 3 5 
1.89.1,69 
5 9 1 , 9 1 
113.77 
3 3 4 , 3 2 
401, ; )7 
2 1 8 . 8 7 
45l), t$o 
• 3 1 1 , 2 7 
3 2 3 , 
189..J7 
1 7 7 , 1 1 
181.19 
3 2 1 . 9 2 
3 3 5 , 0 2 
2 3 3 . 1 0 
1 3 8 , 0 2 
4 0 8 , 0 9 
8 1 . 7 » 
4 4 0 . 0 7 
1 3 3 , 5 7 
3 0 8 , 9 1 
• 3 7 1 , 7 0 
3 3 7 , 1 0 
. 9 8 , 7 0 
2 6 5 . 3 0 
3 3 0 , 7 3 
4 8 0 . 4 3 
2 1 7 , 5 7 
2 2 9 , 3 0 
139.19 
3 1 8 , 4 2 
« 0 , 1 9 
238,00 
3 9 1 , 6 8 
125 ,07 
. 1 £ ! , 0 7 
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1 3 0 , 5 9 
2 0 1 . 0 9 
7 3 3 . 9 9 
134 0 2 
3 ü O , ! ! 9 
l i 3 ; 3 3 
2 9 1 , 0 9 
•393.05-
3 2 8 , 8 0 
. 4 8 1 , 1 7 
1 3 7 . 7 5 
1 0 1 . 0 9 
1 3 9 , 1 0 
5 9 9 , 7 3 
. 4 8 7 , 0 0 
• 1 7 9 . 8 7 
2 0 3 . 0 2 
2 8 0 , 1 2 
3 2 3 , 8 0 
8 1 8 . 6 7 
3 0 5 , 1 9 
7 3 3 , 9 0 
2 1 1 , 0 0 
310.51) 
4 2 J . 3 0 
4 9 1 , 2 7 
1 5 2 , 9 1 
4 0 0 , 7 0 
6 7 0 , 1 9 
179 ,73 
1 8 6 . 9 0 
8 2 8 , 3 7 
1 . 4 1 8 , 1 2 
4 3 3 , 5 1 
3 5 7 . 8 3 
6 5 0 , 4 5 
309 ,5! ) 
89^05 
2 7 6 , 1 5 
5 2 2 , 0 7 
6 3 , 1 7 
1 8 9 . 1 0 ' 
2 9 1 , 0 2 
2 1 5 , 8 3 
5 9 7 , 0 7 
3 3 7 , 2 7 
2 2 2 , 8 2 
1 5 9 , 1 0 
2 3 3 , 4 5 
2 1 0 , 4 4 
1 8 0 , 1 0 
3 1 0 , 0 4 
1 4 2 . 4 2 
4 7 1 , 5 2 
3 0 2 , 5 0 
3 2 0 , 7 7 
3 1 9 . 8 0 
1 2 9 , 7 7 
3 5 0 . 0 1 
3 0 8 , 4 5 
2 2 3 , 2 5 
1 5 5 . 9 5 
43,3,05 
2 0 2 , 3 0 
7 1 0 . 8 3 
8 4 9 , 9 5 
3 3 9 , 3 4 
4 9 1 , 8 0 
8 5 , 9 2 
2 1 5 , 9 3 
3 1 3 , 2 7 
1 6 1 , 9 0 
3 3 . 0 7 
2 3 8 , 5 9 
2 2 0 , 8 0 
«•AIITÍDO DE IA CAPITAL. 
V l l l a m o r n l i e l . 
V i l l u m o g i l . . 
V i l j o b r o z . . ,. 
Z o i i S . . • • 
IABTIDO ÜE l'OSFElinADi. 
A lva re s . .', . . . • 
A r g a n i u . 
Balboa'-. . . . 
Bar j i i s . . . . . . . 
Ui í iub ibro . . . . . 
Uorla>i | ; i i . . . • • • 
B o r r c n c » . . . • • 
Cnbaiins Raras. • • 
Cacabelos. . . • • 
Cnuiponaraya, . . . . 
C u m l i m . ' . . • • 
C a r r o c o d o l o . . . . . i • 
C a s l r i l l o . . . . . . . 
Ci is t ropodome. . : . 
C i m g ó s t o . . . . • 
Oür. i i l lun. . ' . . * . 
Culuinbr ianos . . . . 
Cubi l los . . ' . • • " • 
K i i c i n m l o • 
F a b e r o : . . . . »;t 
Pulgoso • 
Fresnedo, j . . . ' " -
IgQeika; • •• • • V 
L o g o do Gnrraeedo. . 
h o » JJarrios de Salas. 
M o l i n a Seca 
Noceda . . . . . . . 
Oencia. . : . . . •'. 
. W r o m o del S i l . . 
Vuradaseca. . . . . . 
V c r a n z á n e s > 
Tonfe r rada . . . . . . 
r ú e n l e de Dom.* F lo rez 
V o r t e l a . . . . . i ••, ' 
l ' n a r a n z a . . . . . " ; . 
S i g ü e j a i 
Sancedo. . . . - . • . ' 
S. .Csleban de Yuldueza 
S . C l e i n c n l o . . . . . . 
T o r c n o . . . . • • . 
T inbai ie lo >. 
T o r a l .de SIerayo. . . 
Vega de Espinareda. - . 
V^ga do- Vulcarce.- ' . . 
V a l l e de Finol ledo. .. . 
T i l l a de Cunes. . . . . 
Vi l l a f rauca . 
' RESUMEN. 
P o r l i t l o ^ l e la c a p l t d i 
I d . de l ' bnfer rada . . 
T Ó T A X E S . G E N E R A L E S . 
4 8 . i ' I 7 > í i 5 11.117,07 59 .594 ,02 
2 1 6 , 3 0 
2 2 0 . 9 7 
lü:í .39 
2 5 2 , 7 0 
1 0 0 , 
2 1 0 , 3 0 
220 .97 
2 0 2 , 3 9 
• 2 5 2 , 7 0 i 
3 3 2 . 7 1 
3 2 9 . 3 5 
1 4 4 , 3 2 
1 6 9 , 5 2 
6 0 0 , 1 5 
1 1 0 , 4 9 
2 2 6 , 5 7 
152 ,14 
308 .24 
1 9 9 , 5 0 
2 1 2 . 8 Ü 
3 2 5 , 5 0 
2 6 7 . 2 9 
3 6 8 : 6 9 
3 9 ¡ ) i 8 i 
3 3 4 . 2 5 
3 1 1 , 5 0 
2 1 0 . 5 7 
3 4 9 . 4 2 
2 5 2 , 0 0 
3 5 6 , 1 9 
1 0 7 . 1 9 
2 7 8 , 4 9 
2 4 7 , 3 4 
3 6 7 , u 0 
3 2 9 , 9 4 
. 3 3 5 , 5 4 
2 0 4 , 1 7 
398.1111 
1 9 7 , 7 5 
158 ,09 
GÜD,31 
3 2 5 , 5 0 
l a l , ' 2 0 
1 9 1 , 2 5 
3 3 7 , 0 7 
1 4 1 , 3 2 
- 1 9 5 , 0 7 
162 ,17 
3 4 6 , 2 7 
2 0 8 , 9 3 
' 3 0 4 , 9 7 
2 6 4 , 0 2 
3 0 2 . 4 0 
1 7 2 . 4 4 
3 1 0 . 9 9 
0 1 7 , 8 7 
13 .179 ,91 
3 3 2 , 7 i 
l 329 .3 
1 1 4 . 3 2 
1 0 9 , 5 2 
5 0 0 , 1 5 
1 1 0 , 4 9 
226 ,57 
152 ,14 
3 0 8 . 2 4 
1 9 9 , 5 0 
2 1 2 , 8 0 
3 2 5 . 5 0 
2 6 7 , 2 9 
368 .69 
3 9 0 , 8 4 
3 3 4 , 2 5 
3 1 1 , 5 0 
210,1)7 
3 1 9 , 4 2 
, 2 5 2 , 0 0 
3 5 6 , 1 9 
' 1 6 7 , 1 9 
' 2 7 8 * 4 9 
2 4 7 , 3 4 
3 6 7 , 5 0 
3 2 9 . 9 4 
3 3 » . 5 1 
• 2 0 4 , 1 7 
3 0 8 , 0 0 
1 9 7 , 7 5 
i 1 5 8 , 0 9 
6 0 0 , 3 4 
3 2 5 , 5 9 
' 1 5 1 , 2 9 
1 9 4 , 2 5 
, 3 3 7 , 0 7 
1 4 4 , 3 2 
; 195 ,07 
: . :162,17 
. ' 316 ,27 
: ,21)8,93 
3 9 1 , 9 7 
• 2 6 1 , 0 2 
, 3 0 2 , 1 0 
1 7 2 : 1 1 
310 ,99 
017 .87 
1.711 
9 
9 
3 
4 
16 
3 
6 
4 
9 
1 
6 
9 
7' 
1 0 
1 0 
9 
9 
7 
1 0 
7 
10 
4 
7 
7 
1 0 
9 
9 
6 
9 
4 
4 
19 
9 
4 
1 
9 
i 
4 
4 
1 0 
.6 
9 
7 
9 
4 
9 
18 
2 1 0 . 3 0 
214 .97 
2 5 5 , 3 9 
2 1 5 , 7 0 
6.* 
57 .850 ,62 
3 2 3 . 7 4 
- ,320,35 
, 1 4 1 . 3 2 
1 6 5 , 5 2 
• 4 8 5 . 1 5 
.107 ,49 ' 
, 2 2 0 , 5 7 
. 1 4 8 , 1 4 
2 « 9 , 2 i 
• 195 ,50 
2 0 6 , 8 0 
3 1 6 , 5 0 
. , 2 6 0 , 2 9 
SSS.OS 
3 8 0 . 8 4 
. 3 2 5 , 2 3 
3 0 2 , 5 0 
233 ,57 
3 3 9 , 4 2 
2 4 5 , 0 0 
3 1 0 , 1 9 
103 ,19 
2 7 1 , 4 9 
240,3'4 
3 3 7 . 5 0 
, 3 2 0 . 9 * 
3 2 6 . 6 4 
198 .17 
2 9 9 . 0 0 
1 9 3 , 7 5 
• 1 5 4 , 0 9 
6 1 1 , 3 1 
3 1 6 , 5 0 
1 1 7 , 2 0 
4 9 0 , 2 5 
328 .07 
1 4 0 , 3 2 
191,07 
158 ,17 
330 
• 2 0 2 , 9 5 
.. 2 9 5 , 9 7 
„ 2 5 7 , 0 2 
2 9 3 , 4 0 
. 168 .14 
1-07.99 
¡ 699 ,87 
13.179,91 3 5 8 - 1 2 8 2 1 , 9 1 
4? .177,55 
13.179,91 
11.417,07 59 591 .62 
13.179.91 
01 .357 ,46 11.417,07. 72.774,53 2 .102 79,672,53 
1 .741 
3 5 8 
5 7 . 8 5 0 , 6 2 
12.821,91 
2 1 6 , 3 0 
2 2 0 , 9 7 
2 6 2 , 3 9 
2 5 2 , 7 0 
102 £ 9 . 4 9 2 , 6 2 
3 3 2 , 7 4 
• 3 2 9 , 3 5 
• 1 4 4 , 3 2 
; 1 6 9 , 5 2 
SODAS 
. 1 0 0 . 4 9 
2 2 0 . 5 7 
1 5 2 . 1 4 
3 0 8 . 2 4 
. : 1 9 9 . 5 0 
; . 2 1 2 , 8 0 
3 2 5 . 5 0 
. 2 5 7 , 2 9 
3 0 8 . 6 9 
: 3 9 0 , 8 4 
334,2!5 
! ¡3111.B0 
. : 240 .57 
: 349 ,42 
. 2 5 2 , 0 0 
3 5 6 . 1 9 
. 1 6 7 , 1 9 
' 2 7 8 . 4 9 
2 4 7 . 0 0 
3 6 7 . 5 0 
3 2 9 . 9 1 
. 3 3 5 . 5 1 
2 0 4 , 1 7 
• 3 0 8 . 0 0 
: 197 ,75 
. 1 3 8 . 0 9 
• 6 6 0 , 3 4 
3 2 5 , 5 0 
1 5 1 , 2 0 
194 ,25 
3 3 7 , 0 7 
: . 1 4 4 , 3 2 
4 9 3 . 0 7 
162 ,17 
3 1 6 . 2 7 
2 0 8 , 9 5 
3 0 1 , 9 7 
2 0 1 , 0 2 
3 0 2 . 1 0 
1 7 2 , 4 1 
3 1 6 , 9 9 
¡ 617 ,87 
13.179.91 
102 59 .492,62 
13.179,91 
102 7Íj ;G7'2,53 
10." 1 1 . " 
1.744 
: 9 
: 9 
3 
- 4 
i a 
:- ? 
6 
" 4 
1 9 
; 4 
- 6 
••; 9 
7 
; lo 
f 1 0 
: 9 
' 9 
' 7 
1 0 
' 7 
1 0 
: 4 
7 
7 
10 
9 
9 
6 
• 9 
'• 4 
•- 4' 
19 
9 
4 
• 4 
9 ' 
4' 
'•'• 4 
; 4 
1 6 
! 9 
7 
9' 
• 4 
9 
;18 
Í 2 . -
3 5 8 
13.' 
1.744 
(9 
: 9 
: .3 
. 1 
. l o 
3 
• 6 
••:4 
•9 
1 
6 
. 9 
'-. .7'. 
-10 
• IOJ 
: 9 
. 9 
Í O -
•' 7' 
10 
• i 
' • • ' i ' 
*••' 7 
1 0 -
:.'9'-
9 
; 6 
9: 
i -
19 
•."!)'• 
•! '4' 
4 
9 
.•'4-
4 
. 4 ' -
1 0 ' 
6 
9 
'.•7-
9 
' 4 ' 
18' 
2 1 0 , 3 0 
214 ,97 
• 2a5 , : l9 
2 4 5 , 7 0 
57 .550,62 
3 2 3 , 7 4 
3 2 0 , 3 5 
1 4 1 , 3 2 
105,5: 
4 8 5 , 1 5 
. 1 0 7 , 4 9 
2 2 0 , 5 7 
148 ,14 
2 9 9 , 2 4 
; 195 ;5 l ) 
. 2 0 6 , 8 0 
. 3 1 6 , 5 0 
1 26 ( ) ¿29 
: 3 5 8 , 6 9 
i 3 8 0 , 8 1 
; 3 2 5 , 2 5 
3 0 2 , 5 0 
, 233 ,57 
1 3 3 9 , 4 2 
: 2 4 5 , 0 0 
: 3 1 6 , 1 9 
• 163 ,19 
271 . . í ' 9 
2 ¡ 0 , ( ) ü 
3 5 7 , 5 0 
3 2 0 , 9 1 
; 3 2 6 , 5 1 
.198.17 
, 2 9 9 . 0 0 
2 1 9 3 . 7 5 
151,0 'J 
6 4 1 . 3 4 
' 3 1 6 , 5 0 
: 1 4 7 . 2 0 
19,).-2á 
;328 .07 
1 4 0 . 3 2 
191 ,07 
; i 5 S , ¡ 7 
3 3 6 , 2 7 
' 9 0 2 . 9 3 
2 9 3 , 9 7 
2 5 7 , 0 2 
2 9 3 , 4 0 
1 0 8 , 4 4 
307.1)9 
5 9 9 , 8 7 
I B : 
3 0 0 ' 
l O . " ' 
2 1 0 , 3 0 
2 1 4 , 9 7 
2 5 5 : 3 9 
• 2 4 5 , 7 0 
57 830,1)2 
¡. 3 2 3 , 7 1 
3 2 0 , 3 5 
1,41,32 
Í 6 5 , B 2 
. ! , 485„15 
, . 107 ,49 
2 2 0 , 5 7 
,148,1-4 
2 9 9 , 2 4 
. : 195 ,5o 
2 0 6 , 8 0 
' 3 1 6 , 5 0 
. -260,29 
, 3 5 j , 0 9 
" 3 8 0 . 8 1 
: 3 2 5 , 2 5 
3 0 2 . 5 0 
• ' 2 3 3 . 5 7 
3 3 9 , 4 2 
' 2 1 5 , 0 0 
3 4 0 . 1 9 
.103,19 
2 7 1 , 4 9 
210 .0f t 
• 3 5 7 , 5 0 
• 3 2 0 , 9 4 
3 2 6 : 5 4 
198.17 
29U,0( i 
1 9 3 , 7 5 
m ¡ ü 9 
6 4 1 , 3 1 
. 3 I 6 ; 3 ( ) 
1 4 7 . 2 0 
1 9 0 , 2 5 
3 2 8 , 0 7 
1 4 0 ¡ 3 2 
1 9 l ; 0 7 
1 5 8 . 1 7 
3 3 0 , 2 7 
. 2 0 2 , 9 3 
, ' 2 9 5 , 9 7 
. 257 , , 02 
-..293,40 
1 0 8 , 4 1 
- 3 0 7 , 9 9 
5 9 9 i 8 7 
3 5 8 12.821,91 „ 1 2 . 8 2 l , 9 t 
1 .741 
•358 
2 .102 
1 7 4 1 
; . 3Í;8 
57 « 5 0 , 0 2 
1 2 8 2 1 , 9 1 
2 . 1 0 2 70.372,53 
300!B71.83,Q¡02 
I 2 . 8 2 i ; 9 1 
3 0 0 70 .072,53 
N O T A . E n l á cantidad q'uo r o m l t * e x M e n t c en las r a j m del TÍ!s<iro:>e i -nmiircndd l i ^ l e 4 , 0 0 0 r u l e s ' q j u é so: lian anl ic ipado ¿ o n CIIUII.-MI de ' r c i n l e a r n i - i i n í i 
gá s Io s Ub comprobociol i do recla)nacioiics de agravio, ) ' r iTl i l icac ion ' i lo ' .o in i l l i i ru l l i ien los , - scgli'n rc | i i f ln de ló. ci ienla j ' a i t l n i l n r ' q ' u p de" i ^ l i s ánl ic i i i - ic ioncs s t -n i - i n i 
p a i l a á 1a presento nota . '—Por la Escma . D l p u l a d o n p n i i i n e i a l so l ía 'ptnrgndo el p e r d ó l i d i ; 2 . Ó M O r c a l e s j i i . A y u n l a i r i i o n i o de Beiiavides. I eoi 4 do" 
1 8 5 8 . — E l ' A d m i n i s t r a d o r . A n t o n i o S i e r r a . — K s r i C O N F O I U I H : B r b l i c i a l ' 1 . * i n t o r t c n t o r ^ G a B i i c l T o r r é i ' r o . ' " ' • " • ' " • " » • « « 
Do la Audiencia délTerrltorlo.-
N ú m . 119, 1 
Secretar ia de la Sata de G o í / e r n o de la 
'Aud ienc i a de Valiadolid. : 
Por la A s e s o r í a general del M i n i s l c -
r i ó de Hacienda, 8 0 ; lía c o m n n k a d o é 
osla Audiencia el Real decre to espedi-
d o ' p o r aquel en 5 del ac tua l , cuyo c o n -
t en ido es conio s i g u e : = l l i n o . S r . : I.a 
l l c i n a (Q. D . G. ) se lio servido espedir 
e | ü e a l Decreto s i g u i c n t o . = « l ' ' « r a que 
oh la j u r i s d i c c i ó n especial do. Hacienda 
pueda aplicarse el indul to que lilis digjn! 
conceddr por m i Ucal decreto de 7 do 
D l c i c m b r o ú l l i n i o con el fausto mot ivo 
del natalicio del P r í n c i p e do As tu r i a s ; 
y en vista de lo que me lia propocsto 
el J l i n i s t ro de Hac iendo , d e s p u é s de ha-
ber o í d o o rAsesu r g c t i e r u l , VL-rgo en 
acordar las reglas s i g u i c i i k - s . — i . * A los 
reos s e n l e n c i í i d o s por los Juzgados y 
T i ibonalcs de l l a r i c n d a . A la. ;.|>cii,-] ile 
mul ta por lós deli tos de couti-abamlo 6 
de deftaudacion, y ¡i la p i ision ttubs.Mia-
r i a , « n fU .cíiKi, j les se ró 'apiienblo la 
graciaTOiu'e)Iida en el -arl'. 8." do m i 
l l c a l dcc ie lo 'c i tad t , f ciiando-'iici-edh.-Hla 
la iiisol.voui-ia, vaya á l iaccr /cfecl iva la 
pena subsiiiiaria impuesta p n r l n senten-
cia que liaya causaiio e g , ' ' C Ú t o r i a . = : 2 . * 
Son aplii-iiblés las. gracias contenidas en 
el inencioiiado' l l c a l decreto1-' ¡i los reos 
do i;on{rat,iiudo y ilcfrau'dacion'con c a u -
sa pendiente respecto do Iné penas que 
so tes impongan por sentencia egeculo-
r i a , que se hallen en -libertad p i i r no 
haberse decretado su p r i s i ó n . = 3 . « N o 
s o n apl icablrs las i n d i c a d f S g i a c i a s íí los 
que , l la l i iéoi loso a c m d a d o i i t fuel l i i , es-
l ¿ n p r ó r u g o s y . fnesen condenados en 
rebordia. = 4 . ' Sin p e r j i i i i - i n . 'de que l e i l -
g a n : l - í m i p l i d o ( fei-lo i c snec i i i a inon lo 
los a r l í c u b s 11 y 13 di- I ' refér i i l i i l ! i ' | i l 
dec io lo . e n los. c a s o s de ' los. a i l i i - u l n s 
8 3 y SO i l e l Idial dc'Cré,'lo de',20 de.l:)i': 
nio de 1852; l o f t . ' J n r n i s do. p i ' i m i ' i a ins-
l a o í - i a de í l a r i e i i da . i p l i cn ián l o s a i l í i ü -
los 5 « 0 .° 7 . » S.o 9.» y ' i p . » d o : n q i l e l 
rcsc rvaudi í . á las .Audiencias.s.u aplica,-
cion en los c a i o s y c a ú s a s ' e u (pie. por 
cua lqu ie r recu ' r sb l ioyari "do conocer. Y 
5.» loa Hegenle's dé las Á u i l i c n c i a s . 11-
naliza.da que seo' la ap l i cac ión de la r e -
pel ida g u í e l a , r e m i t i r á n ál .Min i s te r io 
do Hac iendo u n e s l o d b comprensivo de 
los reos t quienes les hoya sido npl ica-
daj;di-l(tos y penas impuestas . Dado en 
Pa lac io . á 5 do .Felii-oro. de 1 8 3 8 . = = 
Kslá ru l i r ic«( /n de h I teal niano, = E l 
M h i M r p , de l l a r i e n d a , . . .Insé Saucbez 
O i ; i » r i a . = D c - ( i r d e n de S. lo c o m u -
nico a y . 1. para los electos coiresport-
d ie i i l e s .» , , ¡ t ; 
V la,Sala de Gobierno do o'sta A ' l i -
diiüiri.1,,011 visla del pr i ' i i i«er lo I teal i l e -
c i c l o , . | i | i ; a c o r i l i i i l o s i l debido n i i n p l i -
mien lo , mandando'se paso, copia .pora 
su; inséri- ion en el Bole l in p i i c i j l d Mú9 
erectos cótniiguieul 'es. ' 
A s i resi i l la do sus r é s p e d ¡vos o r i -
ginales .d que me r e m i t o . Va l iado l id 
28 de Febre ro do 183S ,==BÍ i Í3 J l o r í a 
Alonso R o d r í g u e z . 
I m p r e n t a do la V i u d a é Uijos de MifionT 
